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ASUGUITAR 
ENSEMBLES 
STUDENT RECITAL SERIES 
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WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015 • 7:30 PM 
· Herberger Institute 
FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
Program 
Rondeau Henry Purcell 
(1659-1695) 
Bransle Michael Praetorius 
(1571-1621) 
Mrs. Power Turlough O'Carolan 
(1670-1 ~38) 
Neil Schwartz, Christian Wilson, Kenny Kite, Tim McAlee, 
Michael O'Rangers, K.C. Bradham and Andrew Devonport 
Olives, Lemons and Lamb Bryan Johanson 
(b. 1951) 
David Oxford, Armand Sanchez, 
Devin Sugiharto and Ryan Roubison 
Fuga Elegiaca 
Preludio: Agitato e tremante 
Fuga: Moderato e mesto 
Mario Castelnuovo-Tedesco 
( 1895-1968) 
Alex Resnick and Max Greenwald 
Jammus Afrikanus 
Brandenburg No. 6 
Allegro 
' .I 
Bryan Johanson 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Katie Sample, Joseph Daval, 
Andrew Devonport and Christian Pascale 
Two Miniatures 
Sonatina 
Saudoso 
Brandenburg No. 3 
Allegro 
Fabio Bartoloni, guitar 
Daniela Bartoloni, piano 
Luca Luciano 
(b. 1975) 
Radames Gnattali 
(1906-1988) 
J. S. Bach 
Fabio Bartoloni, Cheyne Fehser, 
Alex Resnick and Andrew Smith 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Out ofrespect for the performers and those audience members around you, please 
tum all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
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